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Serás n p e r i t o ñ i lonoaoz á la <SW<;M todoi 
i 03 ptebk* iel Aickiyiólfcgo e r i^ ido i civilmente 
pcfftSdo IB istporte Itw que p«ed««, y supliendo 
p«» loe deaiáa lo» i o a d o i de IM respectivas 
í^é*/ or¿<« Í4 t i ¿4 StfiúxOrt 04 JÍ4*.) 
é t decl«í» LCXCO oBciní, i «uténiieo el de les 
áisposicioaes onciales, cua quiera qae eea su origen, 
pablicadai en la Gaceta de Manila^ pot tanto serán 
QbiigatonM en su camplimidcto: 
Smferior Decreto é e 2o de Febrero de 1862.) 
P a r t e m i l i t a r 
CSOBlSaNO M I S T A R 
¿irtú** d* U Flmzsi par» $i 17 de Septiembre 
de ISP7. 
furadñ:—Los Caerpoi de la gnaroioióo; Preiid'o 
írcel, Caladores DÚDQ. 2.—Jefe de dim: el Co-
gdsote de Cazadores L Ú m , 6, D. EODÍ'ÍO Noro. 
¡maginatHa: otro de Cazadores núm. 77 D. Ra-
Romero.—/e/6 para el reconocimiento de pro* 
^ üjtonií: otro de Caballeril, O. Miguel Betancoro. 
•Hospital y provisiones: Cazadores nóm. 13, l.er 
n: piián.— Vigilancia de á pié: Oazadorei núm. 9, 
«i"«8i Teniente.— Vigilancia de clases: E l mismo 
terpo.—Múiica en ia R g^>miento núm. 73. 
Peórden de S. B .—E l Teniente Coronel Sargento 
















M a r i n a . 
' OMANDANCIA G R A L . D E L AGOSTADERO 






El día i.o y siguientes hábiles del entrante 
Dctubre, tendrán lugar en la Comandancia de In« 
uiieroi del Arsenal de Gavite los exámenes de 
^inistas Navales con arreglo al programa 
'e,»probado por R. O, de 17 de Abril de 1891 
^ modificación introducida por la de 4 de Marzo 
6 1892, lo que se anuncia al público, á fin 
fique los que aspiren á dichas plazas presenten 
D» solicitudes al Excmo. Sr. Comandante gene-
W del Apostadero y Escuadra con los documen-
1!» que justifiquen reunir los requisitos estable • 
' ¡dos en los artículos 30 y 31 del Reglamento 
, i 6 navegación y mercante coleccionado en l.o de 
iiero de 1885. 
El programa de Jas materias sobre que han 
f6 versar los ejercicios está de manifiesto en 
Jefatura donde pueden enteresarse los in-
ados en horas hábiles de oficina. 
^Qila, I5 de Septiembre 1897.=El Jefe de 







A n u n c i o s _ o f i c i a l e s . 
INTENDENCIA G E N E R A L D E HACIENDA 
Sección de Impuestos indirectos. 
Negociado 3 o—Anfión 
w^J Exorno, é Iltmo. Sr. Intendente general de 
i*01cnda, por acuerdo de fecha 7 del corriente, 
r tenido á bien disponer que ei dia 4 de Octu-
^ próximo á las diez en punto de su mañana, 
^ fiebre en la Sección de Impuestos indirectos 
1 Co ^ta Intendencia general, licitación pública para 
icg f ar aifi tiempo indeterminado el servicio de 
laderos de aefión de Ies provincias de Ga-
vite y de Celü y Bohol, y con entera sujeción 
al pliego de condicionen q-ie se encuentra de ma-
nifiesto en el Negociado 3.o anfión de la misma 
Sección de Impuestos indirectos. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cer-
rados estendidps en papel del lello lO.o en el 
despacho del Jefe de la citada Sección de Impues-
tos Indirectos. 
Manila, 10 de Septiembre de 1897.—El Sub. 
intendente, Cárlos Vega Verdugo. 1 
S E C R E T A R I A D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N, I. Y S. L. CIUDAD DE MANILA. 
E n virtud de lo dispuesto en decreto de esta 
fecha por el Exorno, é Iltmo. Sr. Alcalde de esta 
Ciudad, se ha señalado el dia 29 del actual á 
las diez de su mañana, para contratar de nuevo 
en pública subasta las obrts de ensanche del 
paseo de María Cristina y defensa de este, del 
de Alfonso X I I y de la playa hasta la Ermita, 
bajo el tipo de pfs. 31 606'00 á que asciende 
el presupuesto aprobado pr : el Excmo. Ayunta-
miento, 
E l acto de la subasta tendrá lugar ante la Junta 
de almonedas de la Corporación Municipal en la 
Sala Capitular de las Casas Consistoriales, ha-
llándose de manifiesto en esta Secretaría para 
conocimiento del público los pliegos de condioio** 
nes administrativos y facultativos que han de 
regir en la contrata. Las proposiciones serán en 
progresión descendente del tipo arriba indicado 
y se arreglarán exactameate al modelo adjunto, 
presentándose las mismas en pliegos cerrados 
extendidas en el papel del sello correspondiente 
& las que se acompañará la cédula personal del 
proponente y una carta de ptgo de Depósito 
provisional por valor de 630 pesos 12 céntimos, 
que se ingresarán en la Tesorería del Excmo. 
Ayuntamiento. Serán nulas las proposiciones qu3 
falten á cualquiera de estos requisitos y aquellas 
cuyo importe exceda del presupuesto señalado. 
Al principiar el acto de la subasta se leerá la 
instrucción vigente en la materia y en caso de 
precederse á una licitación verbal por empate la 
mínima puja admisible será la de 10 pesos. 
MODELO D E PROPOSICION 
Don N. N. . . . vecino de . . , con cédula 
personal que exhibe, enterado del anuncio publi-
cado por la Secretaría á ú Excmo. Ayuntamiento 
de esta Ciudad en la Gaceta oficial del dia . . . 
(aquí la fecha) para contratar en pública subasta 
las obras de ensanche del paseo de María Cris-
tina y defensa de este, del de Alfonso XII y 
de la playa hasta la Ermita, y de los demás 
requisitos y obligaciones que han de regir en la 
contrata de dichas obras, se compromete á rea-
lizarlas por su cuenta por la cantidad de . . . 
(aqui el Importe en letra y guarismo), 
Ftcha y firma. 
El sobre de la propoiioión tendrá este rótulo: 
Proposición para contratar las obras de ensanche 
del paseo de María Cristina y defensa de este,| 
del de Alfonso Xl l y de ia playa hasta la Ermita. 
Manila, 13 de Septiembre de 1897.—Bernardiño 
Marzano. 2 
D I R E C C I O N G R A L . D E ADMINISTRACION C I V I L 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Secretaría de reintegros. 
Por el presente se cita llama y e t u plaza á Don 
Jo«ó Blanco Administrador é Interventor de Ha-
cienda que fué de la provincia de Misarais, para 
que en el plazo de nueve días, á contar desde la in-
serción de este edicto en la Gaceta oficial de esta 
Capital, comparezca por tí ó por medio de apo-
derado en esta Secretaría, con el objeto de ente* 
rarle de un asunto que le concierne. 
Manila, 10 de Septiembre de 1 8 9 7 . — E l Secre-
tarlo encargado. Casimiro Vizmanos. 1 
E l Iltmo._ Sr. Director general por acuerde 
disponer que el día 7 de Octubre próxioao veni-
dero á las diez de su mañana, se celebrará ante la 
Junta de Almonedas de esta Dirección general 2.a 
subasta pública para arrendar por un trienio el ar-
bitrio de sello y resello de pesas y medidas del 
3.er grupo de esta provincia de Manila, bajo el 
tipo en progresión ascendente de ochocientos cua-
renta y cuatro pesos y veintitrés céntloaos (peso 
844'23) durante el trienio ó sean doscientosioohenta 
y un pesos y cuarenta y ua céntimos (pff. 281*41) 
anuales con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones, inserto en la Gaceta oficial número 
208 correspondiente al dia 29 de Julio de 1895. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de Acto» 
públicos del expresado Centro directivo, sita en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquiaa 
á la plaza de Moriones en Intramuros, á las diea 
en punto del citado dia. Los que deseen optar en 
la referida subasta podrán presentar sus propo-
siciones extendidas en papel del sello 10.o acom» 
pañando precisamente por separado el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Septiembre de 1897.—El Jefe do 
la Sección de Gobernación, Ricardo Diaz. 2 
E l Iltmo, Sr. Director geaeral por acuerdo da 
31 del mes próximo pasado, ha tenido á bien 
disponer que el dia 7 de Octubre próximo veni-
dero á las diez de su mañana, se celebre anta 
la Junta de Almonedas de esta Dirección general 
y en la Sabalterna de la provincia de Sorsogon 
3,a subasta pública y simultánea para arren-
dar por un trienio el arbitrio de sello y resello 
de pesas y medidas de dicha provincia con la 
rebaja de un 10 p g del tipo anterior de siete 
mil quinlnientos ochenta y cuatro pesos (pesca 
7.584'>) durante el trienio ó seai dos mil qui-
nientos veintiocho pesos (pfs. 2528'») aoualea 
con entera y estricta sojeolón al pliego de con-
1083 17 de Septiembre de 1897 Gaceta de Manila.—Nóm^ ggg 
diolones Inserto en !a Gaceta oficial DÍLOI. 314 co-
íreipondiente al dia 22 de Noviembre del año 
próximo pasado. 
Dicha subasta tendrá lagar en el Salón de aotoi 
públicos del expreiado Centro directivo, sita en la 
casa nám. i de la calle del Arzobispo esquina é la 
plaza de Morlonas en latramuros, á las diez en 
punto del citado dia. Los que deseen optar en la 
referida subasta podrán presentar sus proposicio* 
res extendidas en papel del sello 10.o acompa-
ñando precisamente por separado el documento de 
garantía correspondiente, 
Manila, 7 de Septiembre de 1897.—El Jefe de 
la Sección de Gobernación, Ricardo Diaz, 2 
B A L A N C E D E «LA ELECTRICISTA» 
en 3 i de Julio de 1897, 
Depósit 
Ac?ivo. 
Acciones eo cartera, 
In nuebles. 
Mabi'i rio. 
[ecesarios. pfs. 25 000 ») 
!untario :. » 54.350 ») 
Fábrica. 
Línea. 
Cuentas de material, 
C ja. 
Varioa deudores. 
Cuentas efe gastos. 
1 1 W . 
lNec( 
^ { V o í . 




281 163 92 
183 390*57 




ToM. . . . pfs 843.7i4t64 
Pasivo. 
Capita'. 
Fondo de reserva. 
Dañes y lucros. 
Negocio de instalaciones. 
Depositantes d? acciones. 
Virios acreedores. 
Producción. 




79 350* > 
197.397*72 
62.380-88 
Tctal. . . . pfs. 843 7'4 64 
S. E ú O.—Maoila, 31 de Julio de 1897.—E1 
Contador, J . Borrí.—V.o B.o—El Adaaiiistraior, M. 
FACTORIA D E UTENSILIOS MILITARES 
D E MANILA 
Necesitando adquirir este Establecimiento para 
iaa atenciones del servicio, petróleo de clase 
superior, aceite dé coco de la Lagaña, velas de 
esperma algodón en rama y leña de baoauan, se 
admitirán ea dicha Dependencia sita en la ca-
lle de Gunao núm. 2 hasta las once de la ma-
ñana del dia 25 del mes aatual muestras de di-
chos artículos que reuaan las condlcioneij que 
á coatiünación se expresan, acompañando á las 
mismas nota de los precios. 
E i petróleo será de oíase superior envasado 
eo latas y cajones de madera. 
E l aceite será de coco de la Laguna, bien 
cocido sin mal olor, claro limpio j sin pozo 
alguno. 
Las velas serán de esperma, blancas, enteras con 
la mecha trenzada de 25 centímetros de largo 
y con peso de 70 gramos cada una. 
E l algodón será del mejor, en rama sin se« 
millas y perfectamente limpio de cuerpos estran 
ños, procedente del conocido en el país con el 
nombre de bubuy. 
La leñi será de bacauan de buena clase, bien 
seoa< y dividida en trozos ni menores de 6 Ki-
lógramos ni mayores de 20. 
L a entrega de dichos artículos se verificará 
©n los almacenes de la Facíoria de Utemilioi 
de esta Plaza en el dia que se le designe al 
rematante, pesados y medidos á entera satisfacción 
de la A . M. y su pago se realizará por la caja 
de la Factoría dentro de los créditos disponibles. 
Manila, I 5 de Septiembre de 1897.—El Go^  
misario de Guerra Interventor, Emilio Martin. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sr . Comisario de Guerra Interventor de Utensilios 
Militares de esta Plaza. 
Don N. N. vecino de ? , . . domiciliado en 
la calle de . . . . num. . . . enterado del anun-
cio publicado eo la Gaceta oficial convocando 
licitadores para el concurso del dia de hoy, me 
comprometo á entregar en loi almacenei de la 
Factoría los siguientes artículos á los presios que 
se detallan á coatinuación. 
Petróleo de clase superior marca co-
meta á (tantos pesos tantos céntimos en 
letra) el litro acompañando muestra de 
dicho artículo. . pís. 0 00 
Aceite de cooo de la Laguna, claro 
limpio y sin mal olor á (tantos pesos 
tantos céntimos en letra) el litro acom-
pañando muestra de dioho artículo. . > 0 00 
Velas de esperma blancas enteras con 
la mecha trenzada de 25 centímetros 
de largo y con un peso de 7O gramos 
cada una á (tantos pesos tantos oéatU 
mos en letra) el Kilogramo acompañando 
muestra de dicho artículo. . > 0*00 
Algodón en rama sin semillas y per-
fectamente limpio de cuerpos estraños 
á (tantos pesos tantos céntimos en letra) 
el Kilogramo acompañando muestra de 
dicho artículo. , » O'OO 
Leña de baoauan de buena clase seca 
y dividida en trozos ni menores de 6 
Kilogramos ni mayares de 20 á (tantos 
pesos tantos céntimos en letra) el quina 
tal métrico acompañando muestra de di-
cho artículo. . » O 00 
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faceta de Maaila,—Nóai. 258 17 de Septiembre de 1897 •084 
LOTERIA NACIONAL FILIPINA 
— i • i i» mi— 
Números premiados en el 9 o sorteo ordinario celebrado en Manila el dia 15 de Septiembre de 1897 
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Doce mil Quince mil. 
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23174 100 
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23201 fe) 100 
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> ^ /-y - J - " J IOO 125009 IOO 27054 
'^oclfo^eToCO Ddld08 ^ 19 AdmÍQÍStraci6n de H a ^ < í * P^lic. Pricoip.l de esta Capital, loe bil ete. premüITcon 60.000 7 ^ 
^ ^ T o ^ o Í J t T ^ o T e ^ Z V ^ S ^ U CeD,enS ™ ^ ' * ' 30 y 40 ^ COn ¡* ^ 
«gu-eote .crteo .e veriíc.rá el dia 14 de O.tubre p r ^ o . - M ^ i l . , 15 Je Septimbre de 1897.-J. GuH.rr^ da ia V.ga. 
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17 de Septiemb?é de 1897 Gaceta da M s n i l a . — N ú m . 25< 
Don Ga^dencio Eíeizegui y Beyes Juez de Paz propie^ 
tarjo del d strito de Tondo. 
En virtud de i a providencia recaída en Us actuacio. 
aes que se siguen de oficio en este juzgado entre Juana 
Agustín isidia casada de 24 años de edad de profesión 
costurera Éucebia de los Reyes natural del pueblo de 
Paombong de ía provincia de Buiacén viuda de 39 años 
f'e edad de oficio costurera y Andrés Joaquín y Merca 
Jiijo de Macarlo y de Luisa indio casado de 40 años de 
edad de profesión patrón de Lorcha vecinos todos que 
fueron del barrio de f alomar de esta jurisdicción sobre 
malostratos de obra sin causar les ón cuyo paradero 
actual de ios mismos se ignora cito llamo y emplazo 
:4>or medo del presente ed cto á dichos ind víduos Juana 
Agustín Eucebia de los Reyes y Andrés Jusquín y Merca 
para que comparezcan á este mismo juzgado de Paz de 
Tondo situado en la calle de Aceiteros núm. 2 el dia 
itínes 27 de Jos corrientes á las 10 de su mañana á 
celebrar ei correspondiente ju cio verbal de faltas pre-
viniéndoles que se presenten a' acto con sus respectivas 
céduas personaos y pruebas de que intenten valerse 
bajo £ peí cb miento que de no comparecer en el dia y 
liora señalados incurrirán en ja mu!ta de 25 pesetas 
cada uno según estab'ece ¡a reg'a 6 a de la Ley pro-
visional para la ap -cación del Código Penal vigente en 
estas Is as y se seguirá el juicio en su ausencia y re 
be día p&rándo'es además os perjuicios á que en de-
lecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Paz del distrito de Tondo, 
15 de Septiembre de 1897. — E l actuario Ignacio de 
-V.o B.o, Eieizegui. 
Bernardo Fernandez y López Juez de 1 .a instan* 
cía por oposxión y lo es en propiedad y en ejer^  
cicio de es a provincia de Antique, de lo que dá 
fe ei Escribano actuario. 
Por e' presente cito llamo y emplazo al procesado 
ausente Juan A era vec no de^  puebío de Sín Ped o de 
¡esta provincia para que dent o del término de 30 dias 
á contar desde ía pub'icación del piesente comparezca 
ante este juzgado á contestar los cargos que contra ei 
sesuitan como reo en la causa núm. 115 seguida por 
si delito de hurto y falsificac ón. 
Dado en San José de Buenavista á i . o d e Septiembre 
á e 1S97.—Bernardo Fernandez.=Por mandado de su 
S ú i , Franc seo Aguilar. 
t o n José María Gutiérrez Répide juez de i.a instancia 
de esta prov nc a de Tériac. 
For el p ésente cito llamo y emplazo á Tec a R ó -
sete (a) Angela india casada de 18 añ s de edad na' 
lural de Daso! provincia de Zamba'es y vecino de 
Anao para que dentro de 15 dias se presente en este 
juzgado á fin de oir Real sentencia en la causa núm. 51 
del 9S por hurto apercibido en otro caso de parare 
fi1 per.uicio que haya uger. 
Dado en el Juzgado de 1 a intancia de T¿rac á 13 
Septiembre de 1897.—José M a Gutiérrez —Ante mi, 
IPaiTiiJO B. Ba tazar. 
* Por presente cito 'lamo y emp'azo á Mariano Pa-
dí Ja (?) Andong indio viudo natural de Balaoang de la 
provinca de Unión y vecino de Urdaneta de la de 
Pangasinan para que dentro de 15 dias se presente en 
sste juzgado á fin de oir Real sentencia en la causa nú* 
aaero 2507 por ftlsficac on de cédu'a personal aper* 
D.bído en otro caso de pa arle el perju cio que haya 
lugar. 
Dado en Juzgado de 1 a instanc?a de Tárlsc á 13 
de Septiembre de 1897.—José M.a Gutiérrez.—Ante mi, 
Paulino B. Bal tazar. 
Por d presente cito llimo y emplazo á los procesados 
__ariano Gattoc indio casado de 29 años de edad na-
tural defGerona vecino de Victoria Marcelino Ortega 
mestizo e-pañol casado con hijos de 26 años de edad 
natura1 de Aliaga de Nueva Ecija vecino de Victoria 
JRemigi© Manguppit indio casado de 38 años de edad 
natural de Camiling labrador vecino de Victoria Per-
fecto ¿Q l © i Reyes indio casado de 42 años de edad 
natural de Quiapo de la provincia de Mani'a vecino 
de Victoria labrador Pedro Petines indio casado con 
Mjos de 45 años de edad natural de Sta. Lucia de 
l ocos Snr vecino de Victoria Pedro Marce o indio ca-
sado de 43 años de edad natural de Camiling vecino 
de Victoria Patricio Floresjndio casado de 26 años de 
edad natural de B mm.ley de Pangasinan vecino de 
Victoria Pantaleon Pitero indio casado de 30 años de 
edad natwal de San Narcso de Zambales vecino de 
Victoria y Simeón Petines indio casado con hijos de 
.4,4 a Sos de edad natural de Sta. Lucia de locos Sur 
vec'no de Victoria para que se presenten en este juz* 
gado dentro de 15 dias contados desde la inserción del 
presente edicto en Ja Gaceta oficial de Manila para 
c r Real auto en la causa núm. 2127 de 1891 contra 
los mismo y otros por hurto apercibidos que de no 
hacerlo dentro de dicho término se les p rara los per-
juicios que hubiere lugar. 
Dado en Tárlac á 2 de Septiembre de 1897. - José 
M.a Gutiérrez.—Por mandato de su Sría , Paulino B. Bal-
tazar. 
Don José Emilio Céspedes y Santa Cruz juez de pri-
mera instancia de ia provincia de la Laguna. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al acusado 
D. Doroteo Ibanud natural y vec no del pueb'o de 
Lumban de esta provincia, Cabeza actúa! del barangay 
núm. 6 de dicho pueblo, de 54 años de edad, labradoí 
con instrucc'ón; para que en el término de 9 dias 
desde su pub icación en la G ceta oficial comparezca 
en este juzgado para responder á Jos cargos que con» 
tra él resultan en a causa núm. 302 del año 1895 
que se sigre de oficio en este juzgado sin reo, por es-
tafa, en la inteligencia que de no verificarlo dentro de 
dicho término le pararan los perjuicios que en dere* 
cho hubiere lugar. 
Dado en Santa Cruz Laguna á 11 de ^Septiembre de 
de 1897.—J03^ E . Céspedes.—Por mandado de su Sría., 
P. E . , Marcos de Lara Santos. 
Por prov denc a del Sr. Juez de 1 a instanca de esta 
provincia dictada en esta fecha en la causa núm 130 
que se sigue en este juzgado sin procesado por juego 
proh bido se cita llama y emplaza á Mariano Custodio 
vecino de Siniloan para que en el término de 9 
dias á contar desde la primera publicación de este 
edicto en la Gaceta de Manila se presente en este 
juzgado á declarar en la causa de 'referencia apercibido 
que de no verifícar'o les pararán ios perjuicios que 
en justicia hubiere lugar. 
Dado en Sta. Cruz á 10 de Septiembre de 1897. -
Marcos de Lara y Santos.—-V.o B.o, Céspedes. 
Don Joaquín M.a Becerra y Alfonso Juez de i .a ins-
tancia de este Partido jud'cial de Nueva Ecija. 
Por el presente cito llamo y emp'azo al reo au-
sente Mamerto Nativ dad Mamertito indio de 25 años 
de edad poco más ó noenos natural de Arayat (Pam-
panga) y vecino de Callao de esta provincia con ins-
trucción hjo de D. Msmerto y de D.a Gervacia Ale 
jaedrino para que el término de 30 dias á contar desde 
la publicación de presente ed cto en la Gaceta ofi-
cial de Maniia ee presente en este juzgado para ha-
cerle est nguir la condena impuesta al mismo por 
sentencia ejecutoria recaída en la causa núm. 5861 
por homicidio Frustrado. 
Al mismo tiempo en nombre de S. M. e' Rey (q D, g) 
exhorto y requiero á todas las autoridades tanto 
civiles como müitares y á ios agentes de la policía 
judicial para que se s rvan practicar activas díligenc as 
en busca de dcho reo y caso de ser habido me lo 
remita á este juzgado, 
San Isidro 11 de Setiembre de 1897.-»M.a Becerra. 
Por providencia der Sr. Juez de i.a instancia de esta 
prov ncia dictada en ía causa núm 187 contra Ceci1 o 
Arguelles y otros por rapto se cita llama y emplaza 
á la ofendida Hipólita Miranda natural y vecina de 
Po o para que por el término de 9 dias comparezc» 
en este juzgado á declarar en la mencionada Causa 
bajo apere bimiento que de no hacerlo dentro de 
dicho término 'e parará los perjuicios a que en derecho 
ha va lugar. 
Escribanía del juzgado de i.a instancia de Bulacán 
á 13 de Septiembre de 1897.—Lucio Ignacio. 
Don Damián Ramón Sastre juez de i.a instancia 
de Bu'acán, 
Por el presente cito llamo y emplazo al procesado 
León CuMlap indio casado de 47 años de edad natu-
ral de Baüuag y vecino de San Ildefonso de esta provincia 
para que por el término de 30 dias contados desde la pu-
blicación de este edicto en la Gaceta de Manila se presente 
en este juzgado á los efectos en la causa núm. 5443 
seguida contra ei mismo y otros sobre hurto y falsi-
ficación en la inteligencia que de no hacerlo en dicho 
término se sustanciará la causa en su ausencia y re-
he día parándole los perjuicios que hubiere lugar en 
derecho. 
Dado en Bu'acán á 14 de Septiembre de 1897.—Da-
mián Ramón,=Por mandado de su Sría., Lucio Ignacio. 
Don Antonio Vázquez de Aldana Capitáo de nlnfateríj 
iestr etor permanente de cansas de la Capitanía geaen 
este distrito y como tal de las- diligencias instruidas 
la identificáción de la personalidad de 8 prisioneros k' 
por la columna del Comau iante Don Juan B. Albert 
Usando d« las facultades que le concede el Código 
justicia müitar por el presenta 2.0 edicto cita liam» y I 
plaza á los procesados en libertad M.txcúo GalUpas ,! 
natural del pueblD de Calaocan (Manila) avecindado en en 
rio de Bahay Toro de dicho puuto soltero y jornalero 
Isidro Bisiera Atienza natural de Imus Cavite de 50 güo, 
edad soltero y oficio carretonero cuyas actuales paraderos je" 
noran para que en el término de 10 dias contados J! 
el de su publicación en la Gaceta de Manila comparejQj 
la residencia oficial de esíe juzgado (calle Real Ermita 
coa el fin de notificarles el sobreseimiento defiaitiyo 
en las referidas diligencias. 
Dado en Manila á 15 de Setiembre de 1897.—Antonio VaJ 
Don Esteban Perrero Fernander 2 o Teniente de la 7,! 
pafiia del 20 Tercio de la Guardia civil y juez instrucu 
Ía cauta instruida con motive del asalto y robo en cajJ 
llevado á cabo en la noche del 26 de Agosto próximo 
sado y casa de Manuel Limbo vecino del barrio de 
Boque de la comprehensión del pueblo de Tiaon de esta I 
vincia de Tajabas. 
Por la presente requisitoria cito Hamo y emplazo á 5 
didivíduos desconocido» que á las 10 de la noche del 
presado dia 26 del pasado mes asaltaron y robaron U , 
del expresado Mannel Limbo asi como á las personas en t 
poder se hallan los animales siguientes un tora de pelo 
lorado con marcas una car baila con su cria con nmcas : 
carabalU con la cria con marcas para que en el térmioo 
30 dias contados desde su publicación en los periódicos 
cíales comparezcan en este juzgado de instrucción que tiene 
residencia oficial en el convento de este pueblo á reipondei 
los cargos que contra ellos remiten en la causa que ei 
instruyendo de no hacerlo asi serán declarados en rebeldg 
guiéndoseles el perjuicio que en derecho hubiere lugar. 
A su vez en nombre de 8. M. el Rey (q. D. g ) exhom 
requiero á todas las autoridades asi civiles como miliiij 
para que practiquen activas diligencias en busca de los 
feridos individuos y caso de ser habidos ordene su 1 
ducción en calidad de preso á mi disposición y con 1» 
guridades convenientes pues asi lo tengo acordado en 
gencia de este dia. 
Dado en Tiaon á los 3 dias del mes de Septiembre de 1! 
— E l 2.0 Teniente Juez instructor, Esteban Perrero. 
lile 
Don Evaristo Quintana Ruiz 2 o Teniente del 20 Tercio 
la Guardia civil y juez instructor de la cansa instruida 
desconocidos por el delito de robo en cuadrilla uso de 
indebido y lesiones leves. 
Por el presente edicto cito llamo y emplazo á los psi 
Simón Jilacio Cosme Munic Lucio Javier Ignacio VensW 
Don Cevero Baon naturales y vecinos del pueblo de Tu; 
actual domicilio y paradero se ignora desde hace algún tis 
para que en el término de 30 dias contados desde su 
blicación en la Gaceta oficial comparezcan en este Jnzgad 
litar que tiene su residencia oficial en la casa cuartel 
ocupa la Guardia civil con el fin de prestar declarac'^  
la precitada causa pues asi lo tengo acordado en d" 
dé este dia. 
Dado en Balayan á 6 de Septiembre de 1897.—E»»1' 
Quintana. 
Don José Prieto Osende Alférez de fragata graduado jue^  
tructor de la snmaria núm. 234 por hurto. 
Por la presente requisitoria Be cita llama y emp!az> 
individuos Macario Martin y Antonio C. Casage patrón^ 
han sido del casco núm. n.oSi el ;primero en 26 de Sept<e^  
de 1894 y el segundo desde el mes de Enero de 1894 hasta " 
de 1895 para que en el término de 20 dias se presenten en _esl!;.. 
gado á responder á los cargos que les resultan en la sumaria >' 
espresada apercibiéndoles que de no verificarlo les pararán lo*' 
juicios que haya lugar y sarán declarados rebeldes. 
Al propio tiempo ruego y encargo á las autoridades 
civiles como militares procedan á la busca y captura ^ ) 
referidos individuos para su conducción y presentación en 
juzgado sito en la Capitanía del puerto de esta Capí"1, , 
Dado en Manila, 7 de Septiembre de 1797.—José Prl( 
Por su mandato, Gerardo Reyes. 











Don Mauricio Gil Cid i.er Teniente de Infantería 2.0 
dante de plaza y juez instructor del expediente inilrtl 
contra los soldados del Regimiento de línea Legaspi nün 
68 Eugenio Sueco Bavino y Estevan Ejtolano Panagaitoa 
la falta grave de primera de deserción. 
Por la presente llamo cito y emplazo á dichos soloi 
cuyas señas constan al pie de este edicto para que 
preciso término de 30 dias á contar desde la publicaciói 
esta requisitoria en la Gaceta oficial de Manila se p^re^  
en este juzgado de instrucción (Urdaneta 4) y á mi 
ción con el fio de responder á los cargos que les resul 
del expediente que les instruyo y de no comparecer en 
plazo fijado serán declarados rebeldes parándoles el perjuicio 
haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) exbij 
y requiero á todas las autoridades civiles como miliu 
y de policía judicial para que practiquen activas diligea 
en busca de los referidos individuos y en caso de ser 
bídos los remitan en calidad de presos á este juzgado con 
seguridades convenientes asi lo tengo acordado en diligencii 
este dia. 
Dado en Manila á 13 de Septiembre de 1897.—Manii 
Gil Cid. 
Secas del acusado Eugenio Sueco Rabino hijo de 
y de Bibiana natural de Fuburan provincia de Cebú áiscj 
militar de Filipinas de 25 años de edad soltero de oficio 
brador de estatura 1 metro 539 ' milímetros pelo negro 
idem ojos ídem nariz chata barba ninguna boca regniar 
moreno frente regular aire marcial seíUs de Esteban Esto! 
Panaguitan hijo de José y de Petrona natural de 1 
vincia de Antique distrito miiiiar de Filipinas de 29 aSO: 
edad casado de estatura 1 metro 625 milímetros pelo nf 
eejas idem ojos pardos nariz chata barba poca boca 
color moreno frente regular aire marcial y producción baeni 
Gil. 
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